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Актуальність дослідження процесів забезпечення фінансової безпеки 
підприємства обумовлена тим, що в умовах ринкової  економіки підприємства, 
що отримали широку господарську самостійність, зіткнулися з необхідністю 
принципово нових підходів до забезпечення власної фінансової безпеки як 
складової економічної безпеки.  
Фінансова безпека підприємства (ФБП) являє собою кількісно та якісно 
визначений рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну 
захищеність його збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих 
реальних і потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, 
параметри якого визначаються на основі фінансової філософії  і створюють 
необхідні умови для фінансової підтримки його стійкого зростання в 
поточному і перспективного періодах [1]. 
Відтак, фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою 
фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість до внутрішніх і 
зовнішніх загроз, здатність до сталого збалансованого розвитку та захисту 
своїх фінансових інтересів. 
Важливою умовою забезпечення організації ФБП є наявність ефективної 
методики її оцінки, яка дозволить отримати кількісну оцінку захищеності 
пріоритетних фінансових інтересів від загроз як в статиці, так і в динаміці. На 
сьогоднішній день існує чимало методичних підходів до оцінювання рівня 
фінансової безпеки, які класифікуються таким чином [2]: 1) методи 
прогнозування банкрутства (зокрема, багатофакторні дискримінантні моделі 
та інші методи інтегральної оцінки фінансово-економічного стану 
підприємства); 2) методи комплексної оцінки загроз ( інтегральна оцінка 
ризику, оцінка ефективності захисних заходів); 3) методи комплексної оцінки 
економічного потенціалу підприємства (багатовекторна ресурсно-
функціональна модель економічної безпеки, оцінка конкурентного статусу 
фірми, оцінка додержання інтересів компанії,  SWOT- аналіз, багатофакторна 
лінійна модель.   
Суттєвим елементом оцінки  є вибір системи показників, що 
відображаються у публічних документах, на базі яких може бути зроблений 
висновок про ступінь  ФБП.   
Для формування множини показників ФБП необхідно обрати такі  
індикатори, які є максимально інформативними, та різноплановими, так як в 
системі показників часто містяться показника, які по суті дублюють один 
одного. Наприклад, немає сенсу в систему показників, які характеризують 
фінансову стійкість, включати коефіцієнт автономії  та коефіцієнт 
незалежності. Достатньо визначити коефіцієнт автономії, який в повній мірі 
відображає фінансової стійкості підприємства. 
 Для експрес-діагностики індикатори фінансової безпеки можуть 
формуватися з одного-двох базових показників і одного додаткового з 
відповідної системи: фінансова стійкість - коефіцієнт автономії, коефіцієнт 
співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості; ліквідність - 
коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами, 
коефіцієнт поточної ліквідності; рентабельність - рентабельність активів, 
операційна рентабельність реалізованої продукції, рентабельність власного 
капіталу; ділова активність – оборотність грошових коштів, коефіцієнт 
співвідношення оборотності  кредиторської та дебіторської заборгованості; 
майновий стан - індекс постійного активу, коефіцієнт зносу необоротних 
активів. 
Комплексний показник оцінки за кожним індикатором  фінансової 
безпеки  підприємства за допомогою інтегральної оцінки визначається за 
формулою: 
                                     
де    Z j – комплексний показник за j-ою  системою показників оцінки 
ФБП;  
 Kij –  фактичне значення  i – го індикатора  j-ої  системи показників; 
S – число індикаторів, що використовується для оцінки  ФБП;  
Nij – нормативний рівень для i – го індикатора  j-ої  системи показників. 
     Тоді рейтинг «еталонного» підприємства за кожним індикатором 
дорівнювати 1, а інтегральний показник рівня фінансової безпеки становитиме 
5. 
Вищезгадана методика була апробована на поліграфічному підприємстві 
м. Києва, яке спеціалізується на друкуванні періодичних видань.  Результати 
представлені в  табл.1. 
Таблиця 1 




2012 2013 2014 2015 
Фінансова 
стійкість 
0,85 0,75 0,61 0,29 
Ліквідність 1,85 0,77 1,85 1,87 
Рентабельність 0,21 1 -21,26 -18,92 
Ділова 
активність 
0,63 0,5 0,73 0,91 
Майновий 
стан 
0,91 0,43 0,33 0,67 
ФБП 4,45 3,45 -17,74 -15,18 
 
Рейтингова оцінка фінансової безпеки досліджуваного підприємства за 
2012-2015 роки свідчить  про те, що  збитковість у 2014-2015 роках  призвела 
до фінансової небезпеки, кризового стану. Головним фактором задовільного 
рівня ФБП є високий рівень прибутковості. На досліджуваному підприємстві у 
2014-2015 роках спостерігалися значні збитки. Основною причиною 
отримання збитків на даному підприємстві є високий рівень постійних витрат, 
неефективне управління довгостроковими кредитними ресурсами. 
Запропоновану методику експрес – діагностики рівня ФБП доцільно 
застосовувати на конкретному підприємстві у випадку, коли підходи до 
оцінювання відповідають меті функціонування системи фінансової безпеки і 
доступна інформація. 
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